




















































































































































































































         作者单位：厦门大学新闻与传播学院
互动层次 互动依据 互动结果
电视媒介—①—
新闻事件
电视受众—②—
电视媒介
新闻事件—③—
电视受众
现实事件—④—
新闻事件
选择性标准
Selective Standard
选择性满足
Selective Satisfaction
选择性思考
Selective Speculation
选择性立场
Selective Stance
加工处理新闻事件，也
就是意义的加工阶段。
为满足各类型需求而关
注电视节目，也就是意
义的寻找阶段。
开始对节目内容进行消
费，也就是意义的消费
和影响阶段。
储藏电视节目对自身的影
响，指导日常生活的行动，
也就是意义的指导阶段。
图Ⅱ
